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Investigation of relation among Course of Arts and Crafts,
Course of Arts and Arts : what is treated, what is not treated
and what must be treated in textbook.
YAMADA Yoshiaki＊, YAMAKI Asahiko＊, OGAWA Masaru＊,
SUZUKI Hisato＊, NAITO Takashi＊ and KURIHARA Kei＊
(Keywords : Arts and Crafts, Course of Study, Textbook, Subject)
Courses of Study clearly define what to teach in Course of Arts and Crafts, and the manual of
Courses of Study concretely explained that in detail. In Course of Arts and Crafts, Teacher proposes ac-
tivities as “subject matter” which includes contents of instruction. Textbook can be thought of as collection
of subject matters. Course of Arts and Crafts is connected to Course of Arts in junior high school in
many contents, and the next stage is Arts in culture. In this paper, we will investigate today’s contents of
subject matter in Course of Arts and Crafts from the view point of Arts as culture. This investigation ex-
plains what is not treated in current Course of Arts and Crafts and what to be treated as Course of Arts
and Crafts in future.
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